









汎用耕地部門 岡山 ･八浜農場 水田



























































































区 分 クロツピンクやシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ･いも類 1,189,820
果 菜 類 868,700
葉 菜 類 2,318,000
根 菜 類 1,947,920

















合 計 6,452,440 8,751,365 12,613,040 9,518,188 37,335,033
平成 11年度 (12月31日現在) (円)
区 分 タロッt:Dンクやシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ･いも類 831,260
果 菜 類 1,016,060
葉 菜 類 1,239,880
根 菜 類 1,112,450

















合 計 4,308,450 7,702,178 11,293,430 8,056,460 31,360,518
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(1)土地及び建物面積









工 事 名 数量 (式) 金 額 (円)
八浜農場収納庫屋根及び倉庫壁補修工事 1 1,200,000
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技 術 部






































































































































西3 3.00 高系14 4,837.0 2,545.2
西5 15.00 高系14 * ☆
西5 1.00 13品種 ☆ ☆
温室A i.50 サッポロミドリ 160.0 457.1
温室A 1.00 サッポロミドリ ☆ ☆
ハウス3 1.50 サッポロミドリ 193.0 1,286.7
酉2 2.50 宝石 1,840.0 1,157.2
西2 2.50 宝石 幼 虫
酉2 2.50 宝石 ☆ ☆
酉2 2.50 北海熊豆 ☆ ☆
酉2 2.50 北海親愛 ☆ ☆
西2 2.50 北海黒豆 ☆ 中















西3 3.20 カクテル86 1,922.0
西3 2.90 カクテル86 ☆
西3 3.20 アストロバンタム ☆
酉3 3.20 アストロバンタム ☆













西3 0.50 スノ-クラウン 163.8
酉3 0.50 スノ-クラウン ☆
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圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 林間
a kg kg/10a 株/a cll Cm
西1 1.00 ハイツ 647.5
西5 0.50 ハイツ ☆
西1 0.50 ハイツ ☆
酉1 0.50 ハイツ ☆
西3 1.00 ハイツ 女
酉3 0.75 ハイツ ☆
西3 0.25 ハイツ ☆
西3 0.50 ハイツ ☆
酉5 0.50 パレード 1,475.8
西5 0.50 パレード ☆
西5 0.50 リード ☆
西4 0.50 リー ド ☆
西4 0.50 リー ド ☆
酉4 0.50 おかめ ☆
西4 0.50 おかめ ☆
西4 0.50 おかめ ☆
酉5 0.50 おかめ ☆
西5 0.50 リー ド
西4 1.00 リー ド
酉4 1.00 リード
西4 1.00 リー ド
西4 1.00 パレード
酉4 0.50 パレード
西4 0.50 パレー ド
酉4 1.00 リー ド
ハウス1 1.00 リー ド
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第 1泰 クロッピングシステム部門1999年度作物別耕種概要(A)
圃場 面積 品種 生産量 収 量 栽培密度
a kg kg/10a 株/a
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第 1褒 クロッピングシステム部門 1999年度作物別耕種概要(A)
圃場 面積 品種
a





















生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
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西5 1.00 ポール トム 7.4 74.0 333 60 50




温室A 高系 14 2,640.0
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第 2表 クE3ッビングシステム部門1999年度作物別耕種概要 (B)
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
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作目 播種日 定植口 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
N P205 K20 N P205 K20
30.1 25.1 23.6 30.1 25.1
30.4 37.7 24.0 24.0 24.0
30.4 25.4 23.9 30.4 25.4
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第 2泰 クロッピングシステム部門1999年度作物別耕桂概要 (B)
播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
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第 4衰 ク日ッビングシステム部門 1999年度作物別納種概要 (a)
播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
N P205 KzO N P205 K20
19.0 22.9 19,9 17A 21.3 18.3
19.0 22.9 19.9 17.4 21.3 18.3
36.6 34.3 37.8 22.5 25.7 23.2
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???? ????
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セロリ 06.11 10.13 12.02








































































移 植 アケボノ 5/13･6/16 1.4 LP 8.1 8.1 8.1 10/21～10/25
直 播 アケボノ 5/10-5/12 6.0 LP9.1～13 9.1 9.1 10/29-ll/5
直 播 ヒノヒカリ 5/19-5/21 7.0 LP9.1-14.1 9.1 9.1 10/12-10/19
移 植 アケボノ 5/19-6/23 1.4 LP 7.8 7.8 7.8 11/4-ll/5
直 楢 へイ･スー ダン 4/26 7.0 化成 14.6 5.6 5.6 7/9-12/14
岡山大農場報告 No.22200045
第3表 水 稲 防 除 作 菓 内 容
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第 1表 平成 11年 度 に お け る野 菜 の耕 種 ｡生 産 概 要





















温室 南2号 南2号 西1号 南2号 南2号 ハウス 南2号 南1号 南2号
1.8 2.5 7.5 4.0 1.5 3.5 7.5 14.1 13.3 1,5
188 103.0 1,611.5 498.() 316.0 1,O32,5 359,6 2,126.4 4,138,0 11,300(本)
0.0 5.0 83.3 43.6 29.1 101.6 45.9 137.6 104.7 53.0



















第2表 平成 11年度 に お ける花 さの耕 種 ｡生 産 概 要


















ビクトリア他 バーバラ･他 ブリストルフェアリ- ラメー ル･他 ゴ-ルデンイエロー 他 笥小路･他 秀背の心･他
汎用温室B棟 汎用温室B棟 汎用温室C樺 汎用温室C棟 汎用温室B棟 南1号 ハウス
1.7 1.8 0.7 0.7 0.5 6.0 2.5
3,075 1,565 941 3,124 1,151 8,547 2,876
96.9 55.5 29.5 70.9 44.3 298.0 168.3










0.0 6.5 31.0 51.1
286.1 103.6 24.3 38.1 3
43.1 0.0 0.0 0.0 63.0
230.8 104.0 138.9 482.4 559.0
6,4 32.6 32.9 49.6 3.6
2.9 59.6 91.6 63.1 87.6
合計 569.7 308.2 421.4 1,012.6 865.2
10a当収屋 (B/AX10,本) 18.088.2 8,694.4 13,442.9 44,628.6 23,020.0











































雌 醍 合計(頭)子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
平成11年1月1日現在 9 2 38 3 15 4 0 71
期間移動 増 生産 6 9 15
振替 2 2 3 4 ll
減 振替 2 2 35 3 4 ll
へい死 1 1
売却 9 17
平成11年7月1日現在 8 2 37 3 14 0 4 68
期間移動 増 生産 5 ll 16
振替 2 2 3 4 ll
減 振替 2 2 33 2 4 ll
へい死 1 1
売却 6 3 14
平成11年12月31日現在 8 2 36 4 14 4 1 69
第2表 平成11年人工授精と受精卵移植成績
実施頭数 受胎頭数 受 胎 率(%) 授精回数1 2 3
40 32 80.0 22 1 4 6 3 4 1
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青刈 乾草 サイレシ小 放牧 放 牧
延頭数





































105,325 8,630 74,650 190,600 4,765




青刈 乾草 サイレーシ小 放牧 合計
105,325 43,150 169,310 190,600 508,385
*サイレシ小の生草換算はエンハHJ,トウモロコシ+ソげ -X3
トウモロコシ,ソルコや-×2
☆乾草の生草換算は×5
